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Conoscenze e abilità da conseguire
• Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:
– comprendere le caratteristiche chiave dei sistemi di contabilità 
nazionale definiti internazionalmente per descrivere, con dati 
confrontabili e coerenti, le diverse economie nazionali; 
– di interpretare il ruolo giocato dai diversi operatori; di calcolare 
gli indicatori necessari a valutare strutture ed evoluzione dei 
sistemi economici. 
• In particolare, lo studente sarà in grado di avvalersi: 
– dei conti centrali del SEC per i: 
• diversi ambiti territoriali
• Periodi temporali
– dei conti integrativi del sistema centrale, 
– del modello Input Output delle interdipendenze economiche e 
degli strumenti dei confronti internazionali e sociali. 
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I due corsi CN-lm (10 c) e CEN (4 c)
• Caratteristica comune: l’orientamento al 
confronto internazionale
• Organizzazione a moduli relativamente autonomi: 
– 3 per Contabilità Nazionale per la laurea magistrale  
– 1 per Contabilità Economica Nazionale
• Corsi con forma seminariale per studenti evoluti 
capaci d’interagire e contribuire ad analizzare la 
realtà economica grazie alle conoscenze acquisite  
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Modulo A: “Economie, operatori ed 
interdipendenze economiche” (4 c)
• Reddito e ricchezza: risorse ed impieghi 
• Gli operatori locali e multinazionali: 
– le persone: il fattore lavoro e le unità di consumo, 
– le unità produttive nei mercati reali, 
– le amministrazioni pubbliche e la fiscalità,
• Il modello input-output per la misura delle 
interdipendenze,
• La sfera finanziaria e l'economia reale, 
• Le economie globali e locali tra sviluppo e 
congiuntura.
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Modulo B: “I confronti tra le economie 
nel tempo e nello spazio” (4 c)
• Gli aggregati macroeconomici dell'economia globale,
• Strumenti per i confronti nel tempo e nello spazio globale: 
– indici ed indicatori, 
– la comparabilità dei valori monetari tramite:
• gli indici di prezzo,
• le parità di potere d'acquisto
• La dinamica dei mercati reali: 
– L'offerta: produzione, importazioni, produttività, competitività, 
– La domanda: composizione ed origine interna od estera, 
• L’articolazione le funzioni e la crisi dei mercati finanziari 
• Ricchezza e povertà: la distribuzione dei redditi e dei 
patrimoni. 
• La raccolta, produzione e pubblicazione dei dati di CN
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Modulo B: “Le nuove realtà nella 
contabilità nazionale” (2 c)
• America, Europa ed Asia nel confronto globale,
– Varianti e storia dei sistemi di CN utilizzati
– Evoluzione storica dei dati
• Evoluzioni attese dei sistemi contabili e statistici, 
le novità inserite nella revisione 2008 del SNA
• La crisi globale, misure,  ed i risultati sociali:
– I dati della crisi finanziaria e di quelle produttive 
– La misura del PIL, del RND e gli indicatori del 
benessere 
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Metodo didattico
• Il corso, per studenti delle lauree magistrali, avrà carattere 
seminariale. 
• Ogni settimana verrà affrontato uno dei punti del programma 
annunciato preventivamente sul sito del docente. 
• Nella lezione del lunedì il docente presenterà gli aspetti 
teorici dell'argomento.
• Nella lezione di giovedì verranno presentati i dati di più 
paesi relativi all'argomento della settimana e gli indicatori 
che se ne possono ricavare. 
• Nella lezione del venerdì gli studenti frequentanti presentano 
e discutono le loro considerazioni sui dati presentati e su altri 
a loro giudizio di particolare interesse.
• Gli interventi verranno valutati dal docente e concorreranno 
al voto finale.
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Strumenti a supporto della didattica
• Per le lezioni il docente si avvale di lucidi, dati e tavole 
statistiche ricavate da fonti in rete riportate su foglio 
elettronico, rappresentazioni grafiche, anche dinamiche, 
nonché di documenti estratti dai siti web specializzati. 
• Via via che si svolgono le lezioni e le esercitazioni, i sussidi 
didattici sono rapidamente inseriti nel sito di AMS-Campus, 
raggiungibile anche dal link "Materiali" su questa guida. 
• Eventuali altri consigli ed esempi sul sito del docente 
quando prodotti saranno inseriti su: 
www.cib.unibo.it/dicocco/, che contiene anche consigli, 
altre informazioni e materiali per gli esercizi e la redazione 
della tesina. 
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Testi e materiali nella bibliografia
• François Lequiller, Derek Blades, Understanding National Accounts , OECD, Paris, 
2007, pp. 415.
I testi ed i dati OECD possono essere scaricati gratuitamente dagli studenti 
dell'ateneo dal sito dell'OECD, se dall'esterno del Ateneo, accreditandosi tramite il 
proxy del CIB. Per ulteriori informazioni ci si colleghi al sito SourceOECD
• Enrico Giovannini, Understanding Economic Statistics: An OECD perspective, 
OECD, Paris, 2008, pp. 195.
• Le tabelle ed i grafici dei due testi sono estraibili come fogli elettronici tramite la 
URL di Statlinks riprodotta in calce alla tabella o al grafico pubblicato in PDF.
• Le parti del volume da utilizzare come complemento a quello base saranno indicate 
durante le lezioni del martedì dedicate all'estrazione dei dati d'interesse ed al 
calcolo degli indicatori e riportate nei lucidi della lezione di riferimento.
• Esiste una versione del volume dedicata ai dati italiani: Enrico Giovannini, Le 
statistiche economiche, Il Mulino, Bologna, 2006, pp.231.
• Esclusivamente per il corso a 10 crediti (per le parti da studiare vedere i lucidi): 
Paolo Costa, Economia delle interdipendenze produttive : una introduzione 
all'analisi input-output, CEDAM, Padova, 1995, pp. XV, 375. 
• I lucidi e gli altri materiali presentati a lezione su AMS-Campus.
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Manuali e documenti
• SNA 2008: “The System of National Accounts, 2008 (2008 SNA) is 
an updated version of the System of National Accounts, 1993 (1993 
SNA). It is the fifth version of the SNA, the first of which was 
published over fifty years ago.”
– Informazioni http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/
– Manuale: 2008 SNA - English version: anche in AMS-Campus
• ESA – SEC 1995 Manuale del sistema europeo (versione europea 
del SNA)
– Versione multilinguistica originale su AMS-Campus
– Versione aggiornata in linea (inglese, francese, tedesco)  
– http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/esa95-new.htm
• La relazione della commissione voluta dal presidente Sarkozy ha 
prodotto il: Report by the Commission on the Measurement of
Economic Performance and Social Progress disponibile sia in 
versione inglese che francese, anche su AMS-Campus
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Modalità di verifica dell'apprendimento
• La verifica finale consisterà in alcune domande 
sulla parte teorica delle lezioni seguita dalla 
presentazione e discussione alla presenza dei 
colleghi di una tesina in forma di rapporto su 
un'economia o fenomeno economico.
• L'argomento da trattare nella tesina sarà 
concordato con il docente e per i frequentati 
riprenderà, sintetizzandolo quanto già trattato 
da ciascun candidato nelle lezioni seminariali.
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Undestanding National Accounts
i capitoli per modulo 
• Modulo A, “I confronti tra le economie nel 
tempo e nello spazio”, capitoli: 1, 2, 3, 4,11
• Modulo B: “Economie, operatori ed 
interdipendenze economiche”, capitoli: 5, 6, 7, 
8, 9, 10
• Modulo C, “Le nuove realtà nella contabilità 
nazionale”, capitoli: 12, 13, 14, 15
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Understanding Economic Statistics
An OECD Perspective
• Il volume di Enrico Giovannini è un utile supporto alla 
lettura ed elaborazione delle statistiche economiche, tra 
cui quelle quadro delle contabilità nazionale 
• Indica le fonti, come trovare i dati, quali indicatori sono 
di particolare interesse e illustra alcuni significativi 
risultati
• Il riferimento è alle fonti internazionale ed in 
particolare a quelle scelte e rese disponibili dall’OECD
• È di particolare aiuto alla redazione delle schede 
seminariali e tesine
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Le fonti pubbliche di dati di 
riferimento
• ISTAT: www.istat.it





• ONU, Millennium Goals: 
http://www.un.org/millenniumgoals/
• Uffici statistico delle Nazioni unite 
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
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Fonti statistiche con dati e 
pubblicazioni in abbonamento
• Vedere la pagine sulle banche dati sul portale 
delle biblioteche www.cib.unibo.it per una lista 
delle banche dati statistiche pubbliche o 
campus (in abbonamento che dall’esterno 
richiedono il proxy), tra queste ultime di 
particolare interesse:
– Source OECD (Libri, periodici, documenti, dati)
– STATSnetBASE (soprattutto metorologie)
– World Development Indicators Online (WDI)
(banca dati: variabili selezionabili e scaricabili)
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